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Scripta Nova en 2015 (Resumen)  
Se realiza un balance de la marcha de Scripta Nova durante el año 2015. Su creación en 1997 
se hizo como continuación de Geo Crítica. Cuadernos Críticos de Geografía Humana, 
publicada desde 1976 a 1994. Se destacan las novedades producidas en las diferentes 
secciones del portal Geocrítica. 
Palabras clave: bibliometría, revistas científicas, productivismo en la Universidad.  
Scripta Nova in 2015 (Abstract) 
We make a balance of the progress of Scripta Nova during the year 2015. It was created in 
1997 as a continuation of Geocritica. Cuadernos Críticos de Geografía Humana, that existed 
from 1976 to 1994. We outline what is new in the different sections of the Geocrítica website. 
Key words: bibliometry, scientific journals, productivism at University.  
 
Dedicamos este número de fin de año de 2015 a realizar un balance de la marcha de 
Scripta Nova tras casi veinte años de singladura, y a señalar asimismo los nuevos 
contenidos incorporados al portal Geocrítica.  
 
Son muchas las cosas que han cambiado en el mundo de la publicación electrónica en 
los últimos veinte años, y el proyecto de Geocrítica, y la revista Scripta Nova en 
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particular, se enfrenta ahora a un necesario esfuerzo de actualización y renovación que 
constituye uno de los propósitos principales para el próximo año.  
 
En estas dos décadas también han cambiado, y mucho, la orientación y los objetivos 
de las publicaciones académicas, sometidas a un creciente productivismo y a la 
dictadura de los factores de impacto. En Scripta Nova nos reafirmamos en la defensa 
de una producción científica independiente que mantenga su carácter crítico y 
socialmente relevante, y que constituya un medio útil para la reflexión, el debate y la 
crítica. 
Balance del año 2015 en Scripta Nova  
Los números publicados en 2015 han sido un total de 24 ordinarios, más  2 
extraordinarios, con un total de  31 artículos (cuadro 1). 
Los números extraordinarios se dedicaron, uno (el 510) a “Nuevos enfoques sobre 
nomadismo, desplazamiento y transitoriedad”, coordinado por Hugo Gaggiotti y 
Beatriz San Román, y que incluye seis artículos, y otro (el 522) al Premio 
Internacional Geocrítica que en 2015 fue concedido al profesor Ricardo Méndez, con 
su conferencia en la recepción del Premio, dedicada a “De la globalización capitalista 
al desarrollo territorial: por una geografía económica socialmente relevante”. 
 
Cuadro 1. Artículos publicados en 2015 y procedencia del primer firmante 
País En números 
ordinarios 
% En números 
extraordinarios 
% Total % 
España 20 83.34 3 42.85 23 74.19 
Brasil 1 4.16   1 3.22 
Portugal 1 4.16   1 3.22 
Chile 2 8.33   2 6.45 
Inglaterra   1 14.28 1 3.22 
Nueva 
Zelanda 
  2 28.57 2 6.45 
Australia   1 14.28 1 3.22 
Total 24 100 7 100 31 100 
Fuente: elaboración propia 
El carácter internacional de la revista Scripta Nova se refleja en la diversidad de 
autores, países e instituciones de los artículos que se han publicado (cuadro 2). 
Durante este año han publicado artículos de 56 autores de 9 países diferentes.  





extraordinarios % Total % 
España 39 88.6 5 41.7 44 78.6 
Chile 3 6.8   3 5.4 




 1 8.3 1 1.8 
Polonia   1 8.3 1 1.8 
Nueva   2 16.7 2 3.5 





Alemania   1 8.3 1 1.8 
Portugal 1 2.3   1 1.8 
Australia   1 8.3 1 1.8 
Total 44 100 12 100 56 100 
Fuente: elaboración propia  
Los campos científicos representados han sido asimismo numerosos (cuadro 3). Se 
mantiene la voluntad de que Scripta Nova constituya un foro de debate 
interdisciplinario. En relación con ello, han sido también muy diversos los temas 
tratados durante este año (cuadro 4). 





extraordinarios % Total % 
Geografía 14 58.3 2 28.6 16 51.6 
Sociología   2 28.6 2 6.4 
Ingeniería 1 4.2   1 3.2 
Pedagogía/Educación 2 8.3 1 14.3 3 9.7 
Demografía 2 8.3   2 6.4 
Economía   1 14.3 1 3.2 
Historia 3 12.5   3 9.7 
Urbanismo 1 4.2   1 3.2 
Arquitectura 1 4.2 1 14.3 2 6.4 
Total 24 100 7 100 31 100 
Fuente: elaboración propia 







extraordinarios % Total % 
Geografía Histórica 8 33,3     8 25,8 
Sociología    2 28,6 2 6,5 
Estudios Urbanos 4 
16,7 
  4 12,9 
Ordenación del Territorio 
1 
4,2   1 3,2 
Geografía Social    2 28,6 2 6,5 
Turismo 2 
8,3   
 2 6,5 
Geografía Agraria 2 
8,3   
 2 6,5 
Cartografía 2 
8,3   
 2 6,5 
Geografía Económica 1 




8,3 1 14,3 3 9,7 
Demografía 2 
8,3   
 2 6,5 
Total 24 100 7 100 31 100 
 
Fuente: elaboración propia  
Para obtener una visión general de los contenidos, hemos elaborado también la nube 
de palabras a partir de los títulos de los artículos publicados en 2015 (figura 1) o de 
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sus palabras clave (figura 2) en las que destaca asimismo la gran variedad de temas 
concretos abordados pero en la que sobresale, lógicamente, la recurrencia de términos 
como “espacio”, “territorio” o “geografía”. 
Figura 1. Nube de palabras a partir de los títulos  
de los artículos publicados en 2015 
 
Fuente: elaboración propia (realizado con Wordle) 
 
Figura 2. Nube de palabras a partir de las palabras clave  
de los artículos publicados en 2015 
 
Fuente: elaboración propia (realizado con Wordle) 
El funcionamiento de la revista en 2015 
 
Han asistido a las reuniones de los jueves, en las que se celebra el consejo de 
redacción de  la revista Scripta Nova, conjuntamente con los de las revistas Biblio 3W, 
y Ar@cne, una media de quince colaboradores, entre profesores e investigadores, de la 
propia ciudad de Barcelona o realizando estancias de trabajo o estudio en ella. 




Queremos destacar la participación de becarios de investigación y doctorandos 
vinculados a la Universitat de Barcelona que han mantenido un alto nivel de 
compromiso y colaboración:  Johana Ávila Caballero, Priscila Augusta Ferreira 
Campos, Marcos Franco, Tania Herrero Romero, Eduard Montesinos, María Victoria 
Pinzón Moreno, Gabriela Rodríguez, Joan Rodríguez Segura, Miguel Rubiales Pérez, 
Nirvana Ligia A. R. de Sa, Susana Sánchez Suárez, Mario Savina, Jennifer Thiers, 
Magno Vasconcelos Junior. 
 
Siguiendo la dinámica habitual de los últimos años, en las reuniones se debate el 
contenido de los nuevos artículos recibidos y se dictamina sobre ls conveniencia de ser 
admitidos o rechazados. En el primer caso, son sometidos a un proceso de evaluación 
interna y, si este es superado, los artículos son enviados a evaluadores externos. 
 
Durante este año 2015, se ha intentado agilizar el proceso editorial de los artículos 
recibidos y dar salida a algunos artículos que, por diversos motivos, habían ido 
retrasándose. Es por ello que el tiempo medio del proceso de evaluación de los 
artículos publicados en 2016 ha sido superior que en 2015 (19.2 meses frente a 12.6, 
respectivamente) al incluir algunos artículos recibidos en 2013 e incluso en 2012 
(cuadro 5).  En realidad, el tiempo medio de evaluación de los artículos que se reciben 
actualmente se ha logrado acortar sensiblemente.  
 
                                    Cuadro 5. El proceso de evaluación en 2015.  
Números corrientes 
Estado a 31 de diciembre de 2015 Número de artículos 
Total artículos recibidos en 2014 287 
 
De los cuales:    
No aceptados 222  
En evaluación interna [1] 26 
 En evaluación externa [1] 10 
 
Derivados a otras publicaciones 25 
 Aceptados para publicar 4 
 
Publicados de los recibidos en 2012 3 
 Publicados de los recibidos en 2013 12 
 
Publicados de los recibidos en 2014 7 
 Publicados de los recibidos en 2015 2 
 
Números extraordinarios 2 
 Total publicados en 2015 26 
 
Tiempo medio del proceso: meses 19.2 
  [1] Se incluyen aquí los que han sido devueltos para 
efectuar correcciones 
   
Las cifras acumuladas, 1997-2015 
Desde 1997 se han publicado en Scripta Nova un total de 19 volúmenes anuales. En 
ellos se han publicado 530 artículos, 497 en números ordinarios, y el resto en los 
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números extraordinarios  que incluyen 1.353 artículos. El total de artículos publicados 
en estos diecinueve años ha sido, por tanto, de 1.850 artículos. 
El examen de las cifras globales acumuladas de estos diecinueve años permite 
comprobar el acusado carácter internacional de la revista, con más de 1.800 autores de 
34 nacionalidades. Los países más representados son: España, Brasil, Argentina, 
México y Chile (cuadro 6). 
Cuadro 6. Procedencia de los autores de los artículos 





extraordinarios % Total % 
España 338 67.6 459 33.92 795 42.97 
Brasil 59 11.8 443 32.74 501 27.08 
Argentina 39 7.8 139 10.27 178  9.62 
México 14 2.8 99 7.31 113 6.10 
Chile 9 1.8 55 4.06 64 3.45 
Colombia 4 0.8 32 2.36 36 1.94 
Italia 3 0.6 26 1.92 29 1.40 
Francia 4 0.8 22 1.62 26 1.29 
Portugal 11 2.2 13 0.96 24 1.29 
Estados 
Unidos 
2 0.4 13 0.96 15 0.81 
Venezuela 2 0.4 11 0.81 13 0.70 
Reino Unido 1 0.2 8 0.59 9 0.48 
Uruguay 1 0.2 6 0.44 7 0.37 
Cuba 3 0.6 2 0.14 5 0.27 
Austria 1 0.2 3 0.22 4 0.27 
Alemania 1 0.2 2 0.14 3 0.16 
Japón 2 0.4 1 0.07 3 0.16 
Canadá 0 0 3 0.22 3 0.16 
Holanda 0 0 2 0.14 2 0.10 
Perú 1 0.2 1 0.07 2 0.10 
Rumanía 2 0.4 0 0 2 0.10 
Senegal 0 0 2 0.14 2 0.10 
Noruega 0 0 2 0.14 2 0.10 
Bolivia 0 0 1 0.07 1 0.05 
Panamá 0 0 1 0.07 1 0.05 
Rep. 
Dominicana 
0 0 1 0.07 1 0.05 
Rusia 1 0.2 0 0 1 0.05 
Suecia 1 0.2 0 0 1 0.05 
Suiza 0 0 1 0.07 1 0.05 
Malta 0 0 1 0.07 1 0.05 
Ucrania 1 0.2 0 0 1 0.05 
Nueva 
Zelanda 
0 0 1 0.07 1 0.05 
Australia 0 0 1 0.07 1 0.05 
Inglaterra 0 0 1 0.07 1 0.05 
Total 500 100 1.353 100 1.850 100 
Fuente: elaboración propia  
 




Cuadro 7.  Formación académica los autores de los artículos 





extraordinarios % Total % 
Geografía 470 64.91 1019 60.26 1.489  61.65 
Arquitectura y 
Urbanismo 
44 6.07 161 9.52 205 8.48 
Sociología 31 4.28 145 8.57 176 7.28 
Historia 47 6.49 108 6.38 155 6.41 
Economía 48 6.62 34 2.01 81 3.35 
Antropología 18 2.48 60 3.54 78 3.22 
Pedagogía y Educación 5 0.69 56 3.31 61 2.52 
Derecho 2 0.27 23 1.63 25 1.03 
Ingeniería 32 4.41 8 0.47 40 1.65 
Medicina 1 0.13 10 0.59 11 0.45 
Ciencias ambientales 8 1.10 2 0.11 10 0.41 
Filosofía 5 0.69 4 0.23 9 0.37 
Historia y teoría del arte 2 0.27 7 0.41 9 0.37 
Ciencias políticas 3 0.41 14 0.82 17 0.70 
Periodismo 0 0 5 0.29 5 0.20 
Ecología 0 0 4 0.23 4 0.16 
Informática 1 0.13 3 0.17 4 0.16 
Biblioteconomía 0 0 3 0.17 3 0.12 
Biología 0 0 3 0.17 3 0.12 
Física 0 0 3 0.17 3 0.12 
Agronomía 0 0 2 0.11 2 0.08 
Estadística 0 0 2 0.11 2 0.08 
Filología 0 0 2 0.11 2 0.08 
Arqueología 0 0 1 0.05 1 0.04 
Bellas artes 0 0 1 0.05 1 0.04 
Demografía 7 0.96 1 0.05 8 0.33 
Farmacia 0 0 1 0.05 1 0.04 
Geología 0 0 1 0.05 1 0.04 
Servicios sociales 0 0 1 0.05 1 0.04 
Trabajo y Educación 
Social 
0 0 6 0.35 6 0.24 
Turismo 0 0 1 0.05 1 0.04 
Total 724 100 1.691 100 2.415 100 
Fuente: elaboración propia 
 
Otras secciones del portal Geocrítica 
El portal Geocrítica, en el que se integra la revista Scripta Nova, aloja asimismo las 
revistas Biblio 3W, a la que se dedica atención en otro artículo
1
, y a Ar@cne. Las tres 
revistas citadas son continuación, como es sabido, de un proyecto colectivo de largo 
aliento que se puso en marcha en 1976 con Geo Crítica. Cuadernos Críticos de 
Geografía Humana, que publicó 100 números impresos hasta 1994. A partir de 1996 
se convirtió en un proyecto electrónico en Internet, que tiene un amplio alcance, 
reflejado en las distintas secciones que lo constituyen, relacionadas con la trayectoria 
del proyecto y los intereses de sus miembros. La citamos a continuación: 
                                                 
1
 Capel y Arroyo 2014. 
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-Scripta Vetera. Edición Electrónica de Trabajos Publicados sobre Geografía y 
Ciencias Sociales (ISSN: 1578-0015) <http://www.ub.edu/geocrit/sv-texau.htm> 
Publica textos impresos y que se ponen a disposición electrónica de los lectores. 
Se han incorporado este año una decena de números. 
 
-Geo Crítica. Cuadernos Críticos de Geografía Humana  
<http://www.ub.edu/geocrit/cienbil.htm> 
Ha escaneado y publicado de forma digital los cien textos impresos que se publicaron 
en esta revista entre 1976 y 1994. 
 
-Libros Electrónicos y Colecciones Editoriales 
<http://www.ub.edu/geocrit/texelec.htm> 
Se incluye aquí, ante todo,  la colección “Geocrítica. Textos Electrónicos”, que 
continúan la colección “Geocrítica Textos de Apoyo”. Se han publicado ya seis libros, 
el último de los cuales editado en 2015 es el de Núria Benach titulado Imatges, 
símbols i mites del 92. Una deconstrucció de Barcelona.  
 
El conjunto de los publicados es el siguiente: 
Pedro de Lucuce: Tratado de Cosmografía del Curso Matemático para la Instrucción 
de los Militares (1739-1779), según un manuscrito anónimo de 1776. Transcripción, 
edición y estudio introductorio por Rafael Alcaide González y Horacio Capel Sáez 
Prudencio Sereñaña y Partagás: La prostitución en la ciudad de Barcelona. Barcelona: 
Imprenta de los Sucesores de Ramírez y Cía., 1882. Edición y estudio introductorio 
por Rafael Alcaide González 
Nicolás Mª Rubió i Tudurí. Estudio de los problemas municipales de paseos, jardines 
y parques públicos (1917). Edición y transcripción del texto original mecanografiado 
de Vicente Casals Costa.  
Mercedes Arroyo. El gas en Ferrol (1883-1898).  Condiciones técnicas, iniciativas 
económicas  e intereses sociales.  Barcelona: Universitat de Barcelona, 2006. 
Karsten Krüger, Laureano Jiménez y Alba Molas. La función social de la educación 
superior en la sociedad del conocimiento europea. Barcelona: Geocrítica Textos 
Electrónicos, 2011.  
Núria Benach. Imatges, símbols i mites del 92. Una deconstrucció de Barcelona. 
Barcelona: Geocrítica Textos Electrónicos, 2015. 
Por otra parte, en “Libros en papel digitalizados” se han digitalizado libros impresos 
escritos por autores vinculados a Geocrítica, y que ya no están disponibles 
editorialmente. Durante este año la Universidad de Barcelona ha digitalizado todos los 
libros publicados en las dos colecciones “Pensamiento y método geográficos” (8 
títulos) y “Geocrítica. Textos de Apoyo” (18 títulos): 
 




- Colección Pensamiento y método geográficos  
Fred K. Schaefer. Excepcionalismo en Geografía. Transcripción, edición y estudio 
introductorio por Horacio  Capel. Annals of the Association of American 
Geographers,  vol. 43, 1953. Universitat de Barcelona, 1971. 
José Cornide. Ensayo de una descripción física de España (1803). Edición y estudio 
introductorio por Horacio Capel y Luis Urteaga. Barcelona: Publicacions i Edicions de 
la Universitat de Barcelona, 1983. 
Bernhard Varenio: Geografía General en la que se explican las propiedades generales 
de la Tierra (1650), Traducción del latín por José M. Requejo. Edición y estudio 
introductorio por Horacio Capel, Ediciones de la Universidad de Barcelona, 
Barcelona, 1974, 148 p. 
Horacio Capel: Estudios sobre el sistema urbano, Ediciones de la Universidad de 
Barcelona, Barcelona, 1974, 204 p.. 
Manuel de Aguirre: Indagaciones y reflexiones sobre la Geografía, con algunas 
noticias previas e indispensables (1782), Edición facsímil. Estudio introducción por 
Horacio Capel, Universidad de Barcelona, Barcelona, 1981, 78+XVIII+342 p.  
José Cornide: Ensayo de una descripción física de España (1803), Edición Facsímil. 
Estudio introductorio por Horacio Capel y Luis Urteaga. Publicacions i Edicions de la 
Universidad de Barcelona, Barcelona, 1983, 141 p. 
Jordi Martí Heneberg: Emilio Huguet del Villar (1871-1951), cincuenta años de lucha 
por la ciencia, Publicacions i Edicions de la Universidad de Barcelona, Barcelona, 
1984, 240 p.  
Antonio de León Pinelo: Epítome de la Biblioteca Oriental y Occidental, Náutica y 
Geográfica (1737), Edición facsímil. Estudio introductorio por Horacio Capel, 
Ediciones de la Universidad de Barcelona, Barcelona, 1982, 2 vols. 
- Colección Geocrítica. Textos de Apoyo 
La Colección “Geocrítica Textos de Apoyo”, creada en 1983 como un complemento de 
la revista Geo Crítica. Cuadernos Críticos de Geografía Humana. Publicó 16 
volúmenes, todos los cuales están ya disponibles gracias a la colaboración para su 
digitalización del Servei de Publicacions de la Universitat de Barcelona. Se trata de: 
Horacio Capel; Mario Araya; Manuela Brunet; Albert Colell; Julia Melcón; Francesc 
Nadal; Francisca Sánchez y Luis Urteaga: Ciencia para la burguesía. Renovación 
pedagógica y enseñanza de la geografía en la revolución liberal (1814-1857), 
Publicacions de la Universitat de Barcelona , Barcelona, 1983, 335 p. (Colección "Geo 
Crítica. Textos de Apoyo", nº1). 
Emilio Huguet del Villar: Geo-Edafología. Método universal de tipología de los 
suelos como base de su cartografía harmónica. Texto inédito de E. Huguet de Villar. 
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Edición y estudio introductorio a cargo de Jordi Martí Henneberg. Publicacions i 
edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 1983, 307 p. (Colección "Geo 
Crítica. Textos de apoyo ", nº2)  
H. Capel; L. García; O. Moncada; F. Olivé; S. Quesada; A. Rodríguez; J.E. Sánchez y 
R. Tello: Los ingenieros militares en España. Siglo XVIII. Repertorio biográfico e 
inventario de su labor científica y espacial. Publicacions i edicions de la Universitat 
de Barcelona, Barcelona,1983, 495 p. (Colección "Geo Crítica Textos de apoyo", nº3)  
Zbigniew Rykiel: Geografía dialéctica. Una perspectiva polaca. Traducción de M. 
Concepción Pericás O´Callaghan. Publicacions i edicions de la Universitat de 
Barcelona, Barcelona, 1994, 116 p. (Colección "Geo Crítica. Textos de Apoyo, nº4) 
Horacio Capel y Joaquín Clusa: La organización territorial de empresas e 
instituciones públicas en España. Publicacions i edicions de la Universitat de 
Barcelona, Barcelona, 1985, 184 p., 20 figuras. (Colección "Geo Crítica. Textos de 
apoyo", nº5.). 
Alberto Luis Gómez: La geografía en el Bachillerato español, 1836-1970, Barcelona, 
Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona, 1985, 349 p. (Colección "Geo 
Crítica. Textos de apoyo". nº6). 
Pere López Sánchez: El Centro histórico: un lugar para el conflicto: estrategias del 
capital para la expulsión del proletario del centro de Barcelona: el caso de Santa 
Caterina y el Portal Nou. Universitat de Barcelona / Ajuntament de Barcelona, 
Barcelona, 1986, 161 p. (Colección "Geo Crítica. Textos de Apoyo", nº7).  
Mª Àngels Alió: Projectes i realitat d'un procés urbà decimonònic. Vilafranca del 
Penedès (1865-1939). Universitat de Barcelona \ Ayuntamiento de Vilafranca del 
Penedès. Barcelona, 1986, 159 p., 20 figuras. (Colección "Geo Crítica. Textos de 
apoyo", nº8). 
Horacio Capel, Jordi Solé y Luis Urteaga. El libro de Geografía en España / C.S.I.C., 
Barcelona, 1988, 213 p., 9 figuras. (Colección "Geo Crítica. Textos de Apoyo", nº9). 
Julia Melcón. La enseñanza de la Geografía y el profesorado de las Escuelas 
Normales (1882-1915)http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/67081,Universitat de 
Barcelona, Barcelona, 1989, 124 p. (Colección "Geo Crítica.Textos de Apoyo", nº10).  
Santiago Quesada: La idea de ciudad en la cultura hispana de la edad moderna, 
Barcelona, Publicaciones de la Universidad de Barcelona, 1992, 273 p. (Colección 
"Geo Crítica. Textos de Apoyo", nº11).  
Joaquín García Puchol: Los textos escolares de historia en la enseñanza española 
(1808-1900). Análisis de su estructura y contenido, Barcelona, Publicacions de la 
Universitat de Barcelona, 1992, 347 p., 26 figuras (Colección "Geo Crítica. Textos de 
Apoyo", nº12).   




María del Mar Serrano: Las guías urbanas y los libros de viaje en la España del Siglo 
XIX. Repertorio bibliográfico y análisis de su estructura y contenido (Viajes de papel), 
Publicacions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 1993, 386 p. (Colección "Geo 
Crítica. Textos de Apoyo", nº13).  
Horacio Capel, Paul-André Linteau (Dirs). Barcelona-Montréal. Dsarrollo urbano 
comparado/Développement urbain comparé.Barcelona: Publicacions de la Universitat 
de Barcelona, 1998, 498 p. (Colección "Geo Crítica. Textos de Apoyo", nº14). 
Requena Hidalgo, Jesus; Campins, Mar. De las catastrofes ambientales a la 
cotidianidad urbana. La gestion de la seguridad y el riesgo. Publicacions de la 
Universitat de Barcelona, Barcelona, 2000, 140 p. (Col. Geocritica Textos de Apoyo, 
nº15) 
Pedro Fraile y Quim Bonastra (Coordinador).  Modelar para gobernar, el control de 
la población y el territorio en Europa y Canadá.  Una perspectiva histórica . 
Régulation et Gouvernance.  Le contrôle des populations et du territoire en Europe et 
au Canada. Une perspective historique. Publicacions de la Universitat de Barcelona, 
Barcelona, 2000, 140 p. (Col. Geocritica Textos de Apoyo, nº16) 
Por su parte, la Colección “Otros libros digitalizados” incluye seis libros de diversos 
autores, impresos por editoriales privadas, y que han sido escaneados para facilitar su 
difusión, una vez agotadas las ediciones impresas. 
- Colecciones editoriales 
El proyecto intelectual que refleja la revista Geo Crítica tiene también expresión 
pública a través de diversas colecciones editoriales, publicadas por la Universidad de 
Barcelona y otras instituciones públicas y privadas. En esta página se da cuenta de 
ellas.  
Colección Realidad Geográfica 
Colección La Estrella Polar 





Se da información, en la medida de nuestras posibilidades, sobre Programas de 
investigación, Tesis Doctorales,  Tesis de Licenciatura, Becas y ayudas de 






Esta sección tiene que ver con la preocupación con la enseñanza de los miembros de 
Geocrítica. Trata de dar información sobre enseñanza secundaria y sobre enseñanza 
universitaria, aportar materiales para la enseñanza y sobre itinerarios y trabajos de 
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campo. También tiene una sección titulada “Humor, ciencia y pedagogía”. Todas ellas 
de menor contenido del que desearíamos. Las mantenemos como cuestión de 
principio, esperando poder desarrollarlas en algún otro momento. 
La parte más dinámica de esta sección es el Geoforo Iberoamericano de Educación, 
que coordina el profesor Xosé Manuel Souto
2
.  
-Congresos y reuniones científicas  
<http://www.ub.edu/geocrit/ense.htm> 
 
Es una sección desde la que se puede acceder a las publicaciones de los diversos 
congresos, simposios y encuentros que hemos ido celebrando, y que han dado lugar a 
la edición de Actas y de números extraordinarios de Scripta Nova. Durante 2014 se 
incluyeron las Actas del XIII Coloquio Internacional de Geocrítica, El control del 
espacio  y los espacios de control , celebrado del  5 al 10 de mayo de 2014, editado 
por Quim Bonastra, Magno Vasconcelos Junior y Maricarmen Tapia. 
<http://www.ub.edu/geocrit/xiii-coloquio/xiii-coloquio-portada.htm > 
También se han editado las Actas del Tercer Simposio Internacional de Historia de la 
Electrificación, editadas por Pere Sunyer, Eulalia Ribera, Martín Checa-Artasu, y J. 
Omar  Moncada, Actas del III Simposio Internacional Historia de la electrificación. 
Estrategias y cambios en el territorio y en la sociedad. Ciudad de México, 17 al 20 de 
marzo de 2015. Barcelona: Universidad de Barcelona, 2015, 
<http://www.ub.edu/geocrit/iii-mexico/iii-simposio-portada1.html > 
-Red Geocrítica Internacional 
Incorpora los Curricula Vitae de personas vinculadas a Geocrítica, como autores o 
como colaboradores en diferentes tareas.  
También se da información sobre los ganadores del Premio Internacional Geocrítica 
que se concede anualmente desde 2002. 
-GeocritiQ 
<http://www.geocritiq.com/> 
En octubre de 2013 se puso en marcha GeocritiQ. Plataforma Digital Ibero 
Americana para la Difusión de Trabajos Científicos. Está permitiendo dar difusión a 
los trabajos científicos de las nuestras y de otras revistas
3
.  
-Geocrítica en Facebook y Twitter 
Los artículos de Scripta Nova, y en general las novedades de Geocrítica, se difunden 
asimismo a través de Facebook y de Twitter. 
 <https://www.facebook.com/pages/Geocr%C3%ADtica/130695177028543> 
<https://twitter.com/geocriticando> 
                                                 
2
 Souto González y Esteve 2014. 
3
 Martínez-Rigol y Capel 2014. 




El impacto de las revistas científicas 
 
Scripta Nova tiene un elevado prestigio e impacto, por el  hecho de ser una de las más 
antiguas revistas científicas que existen en España. 
 
Durante estas dos décadas se ha ido institucionalizando y mejorando la evaluación de 
las publicaciones científicas, esencial para la valoración de la actividad científica. 
La evaluación de las revistas científicas españolas se inició en 1989 con la creación de 
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, CNEAI), y se amplió 
en 2002 con la puesta en marcha de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación, ANECA. Se tuvieron en cuenta los estudios que había realizado el 
CINDOC, en el CSIC y se apoyaron en los estudios del grupo Evaluación de la 
Ciencia y de la Comunicación Científica, EC3, de la Universidad de Granada, fundado 
por Emilio Delgado López-Cózar, y del grupo de investigación de Evaluación de 
Publicaciones Científicas, EPUC) está integrado en el Instituto de Estudios 
Documentales sobre Ciencia y Tecnología (IEDCYT del Centro de Ciencias Humanas 
y Sociales (CCHS) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.  
En 2015 se ha producido la fusión de CNEAI y de la ANECA, integrando la primera 
en la segunda
4
. Se ha producido porque la Comisión para la Reforma de las 
Administraciones Públicas había establecido que los dos organismos tenían funciones 
similares y que convenía unirlas en uno solo organismo público. 
Los criterios de evaluación han ido cambiando a lo largo del tiempo. Se ha producido 
una equiparación de los índices Journal Citation Reports (JCR) de Thompson Reuters 
con SCOPUS de Elsevier. Se considera que la calidad científica de los dos indices es 
similar, con la diferencia de que el primero incluye 9.000 revistas y la segunda 15.000, 
con criterios de indexación que algunos consideran más transparentes que los del JCR. 
Pero la situación está cambiando rápidamente, y en estos momentos Google Scholar 
está ascendiendo en estimación. 
No siempre los investigadores están de acuerdo con los criterios. Existe un peso 
excesivo de los criterios de ciencias físicas y naturales, y se tiene necesidad de unos 
criterios específicos para las ciencias sociales y las humanidades, que valore más el 
                                                 
4
 “Orden ECD/233/2014, de 4 de febrero, por la que se establece la tarifa para el soporte 
administrativo de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora que realiza 
la Agencia Nacional de Eva luación de la Calidad y Acreditación” (publicada en el BOE de 18 
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significado de los libros. Tiene también gran importancia las personas que forman las 
comisiones evaluadoras, en las distintas ciencias. 
En general, consideramos que los criterios de evaluación deberían adaptarse para que 
ganaran visibilidad y peso otras revistas científicas. Lo hemos repetido desde hace 
años, con referencia a las revistas geográficas españolas, que no están indexadas en la 
Web of Science y son muy buenas. Algunas son indispensables, ya sea por razones 
temáticas o por referirse a un área geográfica específica y aportan conocimiento 
esencial que no debería pasar desapercibido. 
 
Queremos expresar nuestra alegría por el hecho de que la revista Cuadernos de 
Geografía de la Universidad de Granada haya sido incuida en la Web of Science 





Desde sus inicios, el proyecto Geocrítica ha pretendido fomentar el conocimiento 
geográfico, el debate  la reflexión, y creemos que, desde sus primeros pasos con la 
creación en 1976 de Geocrítica. Cuadernos Críticos de Geografia Humana,  su 
contribución a la geografía española ha sido muy notable. 
 
Desde la creación del portal electrónico en 1997 y el lanzamiento de la revista Scripta 
Nova, mucho ha sido lo publicado y muchos los temas tratados, tal como se ha 
señalado anteriormente en este artículo, y pensamos que se han cumplido en gran parte 
los objetivos que nos propusimos en sus inicios. La nuestra es una revista científica 
internacional que ha mantenido a lo largo de los años un alto nivel de exigencia y 
calidad, y que no ha dejado de estar abierta a temas, enfoques y metodologías diversas. 
Hemos fomentado la difusión y el intercambio de ideas entre los investigadores de 
países iberoamericanos para los que nos consta somos una revista de referencia y 
reconocida calidad científica.    
 
En estos años hemos sido merecedores de amplio reconocimiento y valoración, con 
elevados índices de impacto que la han situado a la cabeza de las revistas españolas de 
geografía y de ciencias sociales. El reconocimiento y el éxito alcanzado, junto a la 
creciente mercantilización del conocimiento y el productivismo universitario que ha 
llevado a una creciente cantidad de investigadores a enviar sus artículos a la revista, ha 
conllevado una enorme presión y serias dificultades de gestión. Para sobrellevarlas del 
mejor modo posible, realizaremos en un futuro próximo algunos cambios con el 
objetivo de que Scripta Nova continúe siendo una revista universitaria independiente y 
no profesionalizada, con funcionamiento al margen del hoy mercantilizado mundo de 
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